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Дедалі стає очевидним відставання освіти від науки. Нау
таль
жину істин, відмовилась від унів
лася до етичних пошуків, але система
 знижує авторитет знання та мотивацію до навчання. 
Нарешті, інститут сучасної освіти не зміг подолати проблеми 
пригнічення людяного у 
дання системи освіти готувати державі об’єкти соціальної ма-
ніпуляції, а не суб’єкти соціальної дії. 
Вирішення окреслених питань сприятиме якості о
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НАВЧАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЛЬОВОЇ ГРИ 
Реформування сучасної системи вищої освіти, необхідність 
відповідності вітчизняної вищої школи світовим стандартам, а 
також забезпечення конкурентос
тів на ринку праці потребують оптимізації навчального проце-
су, тобто науково обґрунтованого вибору і реалізації найліпшого 
для даних умов змісту, форм і методів навчання. Серед існуючих 
методів одними з найбіл
у думку, є ігрові методи навчання. Зупинімося більш деталь-
но на можливостях застосування в навчальному процесі рольової 
гри (або методу розігрування ролей, чи методу інсценізації). 
Рольову гру можна визначити як метод моделювання ситуації, 
де студентам пропонується ви
тавинах чи ситуації. На практиці більшість рольових ігор часто 
являють собою одноактну сценку без заздалегідь написаних реп-
лік, де двоє або більше учасників виступають у ролях різних людей. 
Сценарієм рольової гри може бути реальна ситуація, з якою сту-
денти стикатимуться в майбутньому, але припус
нт, коли сценарій гри буде повністю придуманий викладачем. 
Рольова гра для викладача є дуже цінним методом навчання, 
оскільки, по-перше, сприяє реалізації поставлених дидактичних 
цілей. Так, підготовлена рольова гра як спосіб передачі нового ма-
теріалу підвищує ефективність викладу інформації, ґрунтовність її 







сійної діяльності. Рольова гра дозволяє 
отримати об’єктивну оцінку своїх дій з боку викладача і студен-
тів, подивитися на себе очима очення, дізнатися про думку і 
Третім позитивним моментом  розігрування ролей мож-
на назвати вдоскона-




ез те, що частина активності викладача перекладається на сту-
дентів, і процес набуття нових знань коригується самими студен-
тами. Рольова гра є найбільш ефективним методом формування і 
вдосконалення вмінь і навичок, опанування на практиці різноманіт-
них способів дій у певних умовах, методом демонстрації нормати-
вної або оптимальної моделі поведінки в конкретній сит
 завдяки власній участі у рольовій грі цей метод є гарним 
способом інтенсивного залучення студентів до процесу навчання і 
активізації навчально-пізнавальної діяльності. 
По-друге, рольова гра має досить сильний
ціал. Усвідомлення власних індивідуальних особливостей осо-
бистості, як відомо, є суттєвим фактором підвищення ефективно-
сті навчальної і профе
от
ставлення інших людей до власної поведінки. 
 методу
 широкі можливості для саморозвитку і само
з
до особистісних проявів стимулює до аналізу власної поведін-
ки і виділення найбільш ефективних способів дій та моделей по-
ведінки. Некритична і комфортна атмосфера гри дозволяє без 
особливого ризику помилитися, програти ситуацію «по-новому», 
що одразу ж наочно демонструє користь від зміни ставлення, по-
зиції, тактики поведінки, а це своєю чергою формує додаткову 
мотивацію до подібних змін. 
Використання методу розігрування ролей потребує від викла-
дача майстерності і трудомісткої ретельної підготовки, однак по-
тужний навчальний потенціал цього методу навчання і, голо
ивність та результативність роботи самих студентів суттєво 
підвищують ефективність навчального процесу, що, безумовно, 
сторицею окупає затрачені зусилля. 
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НАВЧАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ  
ВТОРИННОЇ ЗАЙНЯТОСТІ СТУДЕНТІВ 
 
У сучасних умовах впровадження ринкових відносин нові 
соціокультурні та економічні зміни висувають перед населен-
ням і зокрема перед молоддю нові вимоги до рівня освіти та 
